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えのように rp～L膚の Tc抑制の原因=Cu(お面上の青紳勺なSDW･CDm であ
るならば､cuoT面を有する上身系以外の系においても､I(8問題があり得ると
予想できる｡
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図. 月血馳 a J_LYiaz2伽 のTcのY混酸依存性.
Cu30.両をもつ Ba2Cu304CI2の超伝導化の試み
東北大院工 青木 誠












て､Ba2+サイ トと Cl~サイ トに対 して元
素置換をしてキャリア ドープを行い､超
伝導化を試みた｡
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図･Ba2Cu304C12の結晶構造とCu304両
